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METSÄNTUTKIMUSLAITOS  
PALVELU  M ETLA  
ORGANISAATIO  
Metlan valtakunnallinen organisaatio  perustuu 
yhtymämalliin,  jossa tulosyksiköitä  ovat 
tutkimuskeskukset ja tutkimusasemat. 
Toiminnan perusyksikkö  on hanke. Suurin osa  
hankkeista on koottu ongelmakeskeisiksi,  
monitieteisiksi tutkimusohjelmiksi.  
Metlan tutkimustoiminnan tehostamiseksi ja 
tutkimustulosten vaikuttavuuden parantamiseksi  
toiminta  jaetaan tulosalueiksi. Kukin tulosalue vastaa 
oman alueensa strategisesta suunnittelusta. 
Tutkimustiedon tuottaminen 
Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta 
Tutkimustulosten käytäntöön  siirto 
Kansainvälinen toiminta  
Tukipalvelut  
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METLA  STRATEGIA  
SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 
Metlan sidosryhmiä  ovat  rahoittajat,  
asiakkaat  ja yhteistyökumppanit.  
Tärkeimmät yhteistyökumppanit  ovat 
yliopistot,  korkeakoulut ja muut 
tutkimuslaitokset. Palvelumetlavision 
mukaisesti pyritään perustamaan yhteisiä  
professorin  virkoja  yliopistojen  kanssa.  
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PALVELU  M  ETLA 
Metla on kansainvälisesti  toimiva metsäntutkimuksen 
huippuyksikkö.  Metla palvelee  suomalaista 
yhteiskuntaa,  kansallista ja  kansainvälistä tiedeyhteisöä  
sekä koko metsäklusteria. 
METLAN ARVOT 
Riippumattomuus  ja avoimuus 
Tutkimuksen  luotettavuus 
Västuu  tulevaisuudesta  ja  luonnosta  
Suomalaisuus,  kansainvälisyys  
Ihmisen ja hänen osaamisensa 
arvostaminen 
Tuloksellisuus 
Metlan toiminnassa  pyritään tuottavuuteen,  
taloudellisuuteen ja vaikuttavuuteen. 
Asetetut tavoitteet ohjaavat  kaikkien 
metlalaisten toimintaa. 
Metlan tavassa  toimia korostuvat  
TULEVAISUUDENKUVA 
Tulevaisuuden suuri haaste  on  taloudellisten ja 
sosiaalisten kysymysten  yhteensovittaminen  
ympäristökysymysten  kanssa.  Metlan 
yhteiskunnallisena  tehtävänä on edistää  
tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, 
ekologisesti  ja  sosiaalisesti kestävää  hoitoa ja  
käyttöä.  
Ennakoivuus ja aloitteellisuus 
Metlan tutkimukset tähtäävät vahvasti 
tulevaisuuteen.Tämän vuoksi  ne pyrkivät  
vastaamaan myös kysymyksiin,  jotka ovat 
tulossa ajankohtaisiksi  vasta  vuosien  päästä. 
Asiakaslähtöisyys,  ongelmakeskeisyys  ja yhteistyö  
Metla ratkaisee ongelmia  lähtien 
asiakkaan tietotarpeista  
ja tehostaa edelleen tutkimustiedon 
monipuolista  siirtoa käytäntöön.  
Tutkimuksella vastataan ajankohtaisiin  tietotarpeisiin  ja 
luodaan laajaa  yhteistyötä  eri  organisaatioiden  kanssa. 
VMW.metla.fi/ 
Joustavuus,  palvelu  ja laatu 
Metlan tutkimuksen korkean tieteellisen tason 
säilyttämiseksi  ja edelleen parantamiseksi  
huolehditaan henkilöstön osaamisesta  ja 
tehostetaan tutkimuksen suunnittelua ja 
seurantaa. 
Tutkimus- ja luonnonsuojelualueiden  valmiuksia 
palvella  tutkimusta parannetaan. 
Uutena suurena tehtävänä Metla huolehtii 
valtakunnallisesta metsänjalostuksesta  Suomessa 
vuodesta  2000 alkaen. 
